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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, (Schwein.) N.H.Russell. USA, Indiana, Sullivan, Mature Forest North. S
1/2, SE 1/4, SW 1/4, Sec. 5, R 10 W, T 9 N, Sullivan Co., Ind., 1973-04-25, Pichon, W, 17, (EIU).
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